










































































































































































































































































































































































































































































































































































る。A の QOL を考えた際には、このプラスの側面を
最大限生かしていくことが最も重要であると考えられ
る。
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Psychological Support for Improving the Quality of Life of a Person with  
Difficulty in Psychosocial Adaptation due to After Effect of Disease:  













Person A completed  tasks  faster and gained more  time  to engage with  supporters. Attending  the PRC 
resulted in improvements in the levels of Person A’s “mental function and physical structure” and “activities.” 
These findings signify  that Person A was able  to accumulate positive  “engagement” experiences  through 
their involvement with individuals and groups at the PRC.
　　 As the conclusion of this report, finally, we mentioned that even if an individual is restricted in terms of 
their  “mental  function and physical  structure” because of sequelae after  illness and associated difficulties, 
thereby increasing the opportunities for “engagement” and improving the quality of PRCs will contribute to 
improving the said individual’s ability to function in daily life.
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